




















































































































職種 男 女 不明 合計
児童福祉司 80 81 1 162
心理判定員 20 45 0 65
ＳＶ 19 12 0 31
保育士・指導員 12 19 0 31
医師・看護師等 2 13 0 15
その他 23 16 0 39
不明 2 4 1 7


































児相全体 309 10.7% 36.2% 41.1% 12.0% 2.46 有
意
差
児童福祉司 142 11.3% 38.7% 37.3% 12.7% 2.49 
SV 28 28.6% 32.1% 32.1% 7.1% 2.82 
Ａ市 75 17.3% 57.3% 22.7% 2.7% 2.89 
**













所長 7 0.0% 42.9% 57.1% 0.0% 2.43 
SV 28 28.6% 32.1% 32.1% 7.1% 2.82 
児童福祉司 142 11.3% 38.7% 37.3% 12.7% 2.49 
心理判定員 58 1.7% 43.1% 46.6% 8.6% 2.38 
一時保護
職員
28 0.0% 21.4% 75.0% 3.6% 2.18 
医療職 11 54.5% 36.4% 9.1% 0.0% 3.45 













男 143 7.0% 28.7% 46.9% 17.5% 2.25















62 37.1% 46.8% 12.9% 3.2% 3.18 **
連携経
験なし













20歳代 68 4.4% 36.8% 38.2% 20.6% 2.25 
30歳代 101 5.0% 46.5% 42.6% 5.9% 2.50 
40歳代 68 20.6% 33.8% 36.8% 8.8% 2.66 













３年未満 119 5.9% 31.1% 45.4% 17.6% 2.25 
３～５年 68 10.3% 44.1% 35.3% 10.3% 2.54 
６～９年 50 10.0% 44.0% 40.0% 6.0% 2.58 








 **   p <0.01  *  p <0.05
表２　調査結果のまとめ













児相全体 349 19.2% 18.9% 34.1% 27.8% 2.30 有
意
差
児童福祉司 161 21.7% 19.9% 32.3% 26.1% 2.37 
SV 31 19.4% 19.4% 41.9% 19.4% 2.39 
Ａ市 86 29.1% 23.3% 31.4% 16.3% 2.65 
**













児相全体 349 16.0% 19.2% 32.1% 32.7% 2.19 有
意
差
児童福祉司 161 17.4% 18.0% 31.1% 33.5% 2.19 
SV 31 25.8% 19.4% 32.3% 22.6% 2.48 
Ａ市 86 23.3% 17.4% 33.7% 25.6% 2.38 
*













児相全体 348 32.8% 32.5% 17.8% 17.0% 2.81 有
意
差
児童福祉司 160 35.0% 33.1% 15.6% 16.3% 2.87 
SV 31 41.9% 32.3% 9.7% 16.1% 3.00 
Ａ市 86 59.3% 31.4% 4.7% 4.7% 3.45 
**













児相全体 349 41.3% 32.4% 15.2% 11.2% 3.04 有
意
差
児童福祉司 161 42.9% 29.8% 15.5% 11.8% 3.04 
SV 31 41.9% 38.7% 6.5% 12.9% 3.10 
Ａ市 86 54.7% 29.1% 10.5% 5.8% 3.33 
**
















児相全体 343 32.9% 44.3% 19.8% 2.6% 0.3% 4.07 有
意
差
児童福祉司 157 31.8% 45.9% 19.7% 2.5% 0.0% 4.07 
SV 31 48.4% 41.9% 9.7% 0.0% 0.0% 4.39 
Ａ市 85 48.2% 40.0% 11.8% 0.0% 0.0% 4.36 
**
















児相全体 342 29.5% 50.3% 17.0% 2.3% 0.9% 4.05 有
意
差
児童福祉司 157 33.1% 48.4% 14.6% 3.2% 0.6% 4.10 
SV 31 45.2% 38.7% 16.1% 0.0% 0.0% 4.29 
Ａ市 85 43.5% 41.2% 14.1% 0.0% 1.2% 4.26 
**
















児相全体 343 67.3% 29.7% 2.9% 0.0% 0.0% 4.64 有
意
差
児童福祉司 157 68.8% 28.7% 2.5% 0.0% 0.0% 4.66 
SV 31 87.1% 12.9% 0.0% 0.0% 0.0% 4.87 
Ａ市 85 78.8% 18.8% 2.4% 0.0% 0.0% 4.76 
*
















児相全体 345 57.1% 39.4% 3.2% 0.3% 0.0% 4.53 有
意
差
児童福祉司 158 59.5% 37.3% 3.2% 0.0% 0.0% 4.56 
SV 31 77.4% 22.6% 0.0% 0.0% 0.0% 4.77 
Ａ市 84 72.6% 25.0% 2.4% 0.0% 0.0% 4.70 
**













児相全体 348 30.7% 29.0% 25.0% 15.2% 2.75 有
意
差
児童福祉司 161 37.9% 28.0% 20.5% 13.7% 2.90 
SV 30 43.3% 30.0% 20.0% 6.7% 3.10 
Ａ市 85 55.3% 24.7% 18.8% 1.2% 3.34 
**
















児相全体 344 69.5% 27.3% 2.6% 0.6% 0.0% 4.66 有
意
差
児童福祉司 158 75.3% 22.2% 2.5% 0.0% 0.0% 4.73 
SV 31 74.2% 22.6% 3.2% 0.0% 0.0% 4.71 
Ａ市 85 80.0% 17.6% 2.4% 0.0% 0.0% 4.78 
*














児相全体 349 29.2% 25.2% 28.7% 16.9% 2.67 有
意
差
児童福祉司 161 29.8% 24.2% 28.6% 17.4% 2.66 
SV 31 38.7% 25.8% 19.4% 16.1% 2.87 
Ａ市 86 40.7% 25.6% 22.1% 11.6% 2.95 
**
















児相全体 346 55.8% 39.9% 3.8% 0.6% 0.0% 4.51 有
意
差
児童福祉司 159 59.1% 37.1% 3.8% 0.0% 0.0% 4.55 
SV 31 61.3% 38.7% 0.0% 0.0% 0.0% 4.61 
Ａ市 85 69.4% 28.2% 2.4% 0.0% 0.0% 4.67 
**













児相全体 346 21.4% 19.9% 35.5% 23.1% 2.40 有
意
差
児童福祉司 161 21.1% 19.9% 36.6% 22.4% 2.40 
SV 31 32.3% 19.4% 29.0% 19.4% 2.65 
Ａ市 86 27.9% 18.6% 31.4% 22.1% 2.52 













児相全体 349 14.9% 16.9% 35.0% 33.2% 2.13 有
意
差
児童福祉司 161 13.7% 18.6% 32.3% 35.4% 2.11 
SV 31 25.8% 16.1% 38.7% 19.4% 2.48 
Ａ市 86 19.8% 16.3% 40.7% 23.3% 2.33 
*













児相全体 349 9.7% 13.5% 38.7% 38.1% 1.95 有
意
差
児童福祉司 161 9.3% 15.5% 37.3% 37.9% 1.96 
SV 31 16.1% 9.7% 45.2% 29.0% 2.13 
Ａ市 86 16.3% 18.6% 40.7% 24.4% 2.27 
**













児相全体 347 4.9% 6.6% 37.8% 50.7% 1.66 有
意
差
児童福祉司 160 4.4% 8.8% 38.8% 48.1% 1.69 
SV 31 6.5% 6.5% 38.7% 48.4% 1.71 
Ａ市 86 10.5% 9.3% 36.0% 44.2% 1.86 
**
















児相全体 343 27.7% 42.9% 25.9% 2.9% 0.6% 3.94 有
意
差
児童福祉司 158 26.6% 44.9% 25.3% 2.5% 0.6% 3.94 
SV 31 38.7% 38.7% 22.6% 0.0% 0.0% 4.16 
Ａ市 85 34.1% 40.0% 25.9% 0.0% 0.0% 4.08 
















児相全体 345 37.7% 44.3% 15.4% 2.0% 0.6% 4.17 有
意
差
児童福祉司 158 38.6% 42.4% 18.4% 0.6% 0.0% 4.19 
SV 31 51.6% 38.7% 9.7% 0.0% 0.0% 4.42 
Ａ市 85 50.6% 34.1% 15.3% 0.0% 0.0% 4.35 
*
















児相全体 345 36.5% 49.3% 13.0% 0.6% 0.6% 4.21 有
意
差
児童福祉司 158 38.6% 48.7% 12.0% 0.6% 0.0% 4.25 
SV 31 48.4% 45.2% 6.5% 0.0% 0.0% 4.42 
Ａ市 85 50.6% 36.5% 12.9% 0.0% 0.0% 4.38 
*
















児相全体 341 26.1% 47.5% 23.2% 2.3% 0.9% 3.96 有
意
差
児童福祉司 156 26.9% 45.5% 24.4% 2.6% 0.6% 3.96 
SV 31 35.5% 45.2% 19.4% 0.0% 0.0% 4.16 
Ａ市 84 33.3% 45.2% 20.2% 1.2% 0.0% 4.11 
Ａ市以外 257 23.7% 48.2% 24.1% 2.7% 1.2% 3.91 
































児相全体 347 11.0% 13.3% 28.0% 47.8% 1.87 有
意
差
児童福祉司 160 8.8% 12.5% 26.3% 52.5% 2.42 
SV 31 16.1% 9.7% 35.5% 38.7% 2.03 
Ａ市 86 12.8% 14.0% 26.7% 46.5% 1.93 










児相全体 343 21.0% 79.0% 0.21 有
意
差
児童福祉司 158 25.3% 74.7% 0.25 
SV 30 43.3% 56.7% 0.43 
Ａ市 84 40.5% 59.5% 0.40 
**
















児相全体 346 41.0% 41.9% 14.7% 2.0% 0.3% 4.21 有
意
差
児童福祉司 159 39.6% 42.1% 16.4% 1.9% 0.0% 4.19 
SV 31 58.1% 32.3% 3.2% 6.5% 0.0% 4.42 
Ａ市 85 49.4% 35.3% 11.8% 3.5% 0.0% 4.31 












児相全体 335 7.5% 30.7% 17.9% 38.8% 5.1% 2.97 有
意
差
児童福祉司 155 7.7% 33.5% 18.1% 36.1% 4.5% 3.04 
SV 30 13.3% 36.7% 3.3% 43.3% 3.3% 3.13 
Ａ市 83 14.5% 44.6% 14.5% 24.1% 2.4% 3.45 
**













児相全体 347 19.0% 23.1% 28.5% 29.4% 2.32 有
意
差
児童福祉司 160 25.0% 21.3% 24.4% 29.4% 2.42 
SV 31 19.4% 35.5% 19.4% 25.8% 2.48 
Ａ市 86 38.4% 18.6% 29.1% 14.0% 2.81 
**
















児相全体 343 59.8% 34.1% 5.8% 0.3% 0.0% 4.53 有
意
差
児童福祉司 157 60.5% 34.4% 5.1% 0.0% 0.0% 4.55 
SV 31 80.6% 19.4% 0.0% 0.0% 0.0% 4.81 
Ａ市 85 74.1% 23.5% 2.4% 0.0% 0.0% 4.72 
**






























































































































業務内容 認識度 知っている 業務内容 認識度 知っている
1 育児技術指導（母親） 73.6% 41.3% 祖父母支援 11.5% 4.9%
2 育児不安指導 65.2% 32.8% きょうだい関係支援 23.2% 9.7%
3 ハイリスク抽出 59.7% 30.7% 思春期性教育 24.2% 11.0%
4 育児技術指導（父親） 54.4% 29.2% 次期出産指導 31.8% 14.9%












































児相全数 児童福祉司 SV Ａ市
助産師業務内容 平均値 助産師業務内容 平均値 助産師業務内容 平均値 助産師業務内容 平均値
１　ハイリスク抽出 4.66 １　ハイリスク抽出 4.73 ４　育児不安指導 4.87 １　ハイリスク抽出 4.78 
４　育児不安指導 4.64 ４　育児不安指導 4.66 11　２週間健診 4.81 ４　育児不安指導 4.76 
11　２週間健診 4.53 ５　 育児技術指導（母親） 4.56 ５　 育児技術指導（母親） 4.77 11　２週間健診 4.72 
５　育児技術指導（母親） 4.53 11　２週間健診 4.55 １　ハイリスク抽出 4.71 ５　  育児技術指導（母親） 4.70 






育児不安指導 90.7% 56.9% ** 59.3% ２位
育児技術指導（母親） 83.7% 70.3% ** 54.7% ４位
ハイリスク抽出 80.0% 53.2% ** 55.3% １位
育児技術指導（父親） 66.3% 50.6% ** 40.7% ５位
２週間健診 57.0% 37.2% ** 38.4% ３位
** P<0.01
表５　A市児相職員の助産師業務の認識度・期待度









































































































82 2018 年度　心理社会的支援研究　第 9集
つもりである。支援を必要とする妊産婦や母子
に、妊産婦や母子の側に立った切れ目ない支援
状況が成立することが喫緊の課題であろう。
稿を閉じるにあたり、今回の調査にご協力い
ただきました児相職員の方々に深く感謝いたし
ます。
本研究の一部を、第 31回日本助産学会学術
集会及び第 18回日本子ども家庭福祉学会全国
大会において発表した。
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